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ОБ ИЗМЕНЕНИИ ВЛАЖНОСТИ И ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА 
ПРЕСС-МАТЕРИАЛА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ 
ГОРЯЧЕГО ПРЕССОВАНИЯ
При изготовлении лигноуглеводных древесных пластиков влаж­
ность получаемого материала зависит от температуры прессования 
[1]. С увеличением температуры горячего прессования выше опти­
мальной влажность пластиков увеличивается за счет выделения 
воды при термическом разложении компонентов древесины [2]. 
На этом основан экспресс-метод определения оптимальной темпе­
ратуры горячего прессования [1].
Для установления возможности аналогичного определения опти­
мальной продолжительности горячего прессования (т) проведено 
изучение взаимосвязи между изменениями 'влажности и химиче­
ского состава пластиков в зависимости от продолжительности го­
рячего прессования.
Исследования проводились на сосновых опилках при трех сту­
пенях давления прессования (Р ) : 2,5; 5 и 9 МПа. При каждом 
значении давления запрессовывались плиты при оптимальной про­
должительности и при продолжи?ельности значительно ниже и 
выше оптимальной. Влажность пресс-материала и температура 
прессования ibo  всех случаях были зафиксированы на оптимальном 
уровне и равнялись соответственно 19; 13; 8 % и 170; 170 и 180°С.
В таблице приведены ' результаты исследований, из которых 
видно, что при всех давлениях прессования при продолжитель­
ности ниже оптимальной гидролитические процессы и дальнейшие 
реакции конденсации прошли в незначительной степени. Содер­
жание легкогидролизуемых компонентов в пластиках по сравне­
нию с сырьем практически не снизилось. Небольшие изменения 
произошли и в составе водорастворимых полисахаридов.
С увеличением продолжительности горячего прессования на­
блюдается тенденция к снижению содержания легкогидролизуемых 
веществ, увеличению экстрактивных и лигнина.
Известно, что основная роль при образовании пластика наряду 
с лигнином принадлежит водорастворимым и легкогидролизуемым 
полисахаридам [1]. Чтобы более наглядно представить картину 
качественных изменений углеводной части древесины, проведено 
подробное изучение состава водорастворимых углеводов методом 
бумажной хроматографии, которое позволило выяснить, какие из 
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вергаются частичному ги- 
дроливу и в связи с этим пе­




ставленные на рисунке, по­
казали, что с увеличением 
продолжительности горяче­
го прессования в гидроли­
затах полисахаридов пла­
стиков наблюдается увели­
чение содержания таких 
сахаров, как глюкоза, ман- 
ноза и ксилоза, которое про­
исходит вследствие частич­
ного гидролиза полисахарит 
дов типа глюкоманнана и 
глюкуроноксилана. Умень­
шение доли арабинозы в по­
лисахариде свидетельствует 
о том, что гидролизу под­
вергается также и арабо- 
галактан.
Снижение полисахари­
дов в водном экстракте и 
незначительное содержание 
в нем моносахаров указыва­
ет на дальнейшее разложе­
ние последних, что, как из­
вестно, сопряжено с выделе­
нием воды. Это подтвер­
ждается данными, получен­
ными при изучении изме­
нения влажности готового 
пластика. Так, при продол­
жительности прессования 
выше оптимальной влаж­
ность готового пластика 
больше влажности исполь­
зуемого сырья, при опти­
мальной— близка к ней, а 
ниже оптимальной — мень­
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Влияние продолжительности горячего прессования на состав водо­
растворимых полисахаридов древесины сосны.
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тельности ниже оптимальной, улучшается возможность для испа­
рения влаги.
Таким-образом, проведенные исследования показали, что неза­
висимо от давления прессования при варьировании продолжитель­
ности в пресс-материале происходят изменения, аналогичные изме­
нениям, зафиксированным ранее при изменении температуры .[2].
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ПОЛУЧЕНИЕ ПЛАСТИКА.ИЗ ДРЕВЕСИНЫ БЕРЕЗЫ С ЛОЖНЫМ ЯДРОМ
В последнее время проведены исследования, свидетельствую­
щие о возможности трансформации в пластик цельной древесины, 
не подвергнутой какой-либо предварительной химической или теп­
ловой обработке [1]. В основу этих разработок было положено 
допущение, что при пьезотермическом воздействии на влажную 
цельную древесину происходит не только ее механическое уплот­
нение, но и химические изменения древесных компонентов, обу­
словливающие высокие и стабильные физико-механические свой­
ства получаемых пластиков. В качестве исходного сырья опробо­
валась здоровая древесина в виде шпона, досок и брусков раз­
личных пород [2].
Из литературных данных известно, что ложноядровая древеси­
на по основным своим свойствам заметно отличается от здоровой 
той же породы [3]. Большинство способов модификации цельной 
древесины предполагает предварительную ее пропитку; ложно­
ядровая древесина имеет плохую проницаемость для пропитываю­
щих жидкостей и считается нежелательной.
Значительные сырьевые ресурсы и высокие механические свой­
ства березы обусловили широкое и разнообразное ее использова­
ние. Однако основная часть березового сырья поражена ложным 
ядром, что препятствует ее применению во многих деревообраба­
тывающих производствах.
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